




salen con que todos
somos hermanos
Yo soy un hombre práctico
no reconozco otra filosofía
que la de mi jefe
por complacer a mis superiores






Dice Ad maoirem Dei gloriam
debe decir putas la payasa





















se cometen en tu nombre
Que quede bien en claro
que ni la propia
unidad popular
me hará arrear la bandera




Yo no soy derechista ni izquierdista
yo simplemente rompo con todo
PERDONA LA FRANQUEZA
Hasta la estrella de tu boina
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Hasta la estrella de tu boina
"Comandante" me parece dudosa









no cabe en un zapato chino
menos aún en un bototo ruso
 
de Poesía política (Santiago, Bruguera, 1983)
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